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[摘　要 ] 　从人类学的视角 ,简述了四个概念 :物、旅行、结构、叙事 ,希望在关注与讨论它们的同时 ,
能够唤起人们对蕴涵于这些概念中重要的文化意义与历史价值的反思与关注 ,同时也是对人类学反思理
念的一种回应。
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都是最好的例证。20 世纪 60 年代以来 ,学术界纷
纷涌现的各种“后”(post —) 学 ,体现了社会学科进行反思
和批评的品质和根本理念。其实 ,反思与批评本就是社会









世纪六七十年代以来 ,后结构主义 (post - st ructuralism) 、
后现代 (post - modernism) 、后殖民 (post - colonialism) 等
“后”学的涌现与影响 ,将反思与批评推向一个高潮。萨义
德 (Said , E) 的《东方学》[2 ] 严厉的批判了西方将东方“妖魔
化”的以西方为中心的话语权力和政治 ,开启了进行后殖民
主义反思与文化批评的大门 ;克利福德 ( Clifford ,J ) 和马尔
库斯 (Marcus , G ,E) 的《写文化 :民族志的诗学与政治学》[3 ]















又拾掇起物 ,讨论它们、思索它们 ,表明这样一种诉求 :试图
在对物的重新发现与关注中 ,来诠释那些以往没有引起足
够重视的 ,凭附于物之上的历史价值、象征意义与社会指





讨民 族 志 中 物 的 性 质。孟 悦 在《什 么 是 物 及 其 文
化 ?》[5 ] (P1～23) 一文中区分和讨论了物与交换流通 ,物与帝
国、殖民 ,物与技术 ,物与物象、意识形态、时间等关于物的
研究种种范式。巴巴拉 (Barbara , K. G) 在《目的地文化》
(“Destination Culture”) [6 ]一书中 ,强调了“民族志的研究对
象正是民族志对物的研究”( t hat ethnograp hic object s are
object s of ethnography) 。不过在这一过程中 ,总是包含着
制作的成分 ,由于人类学者们对物的定义、制造、分离与搬
移 ,使物原本的意义起源同最终的意义落脚处相互分离。
由悌利 ( Tilley , C) 和科那 ( Keane , W) 等人主编的《物质文






















































书中 ,在研究了特罗布里安岛 ( Trobriand Islands) 海边居民
用鱼同山地居民赖以为生的山芋进行交换后 ,发现了以满
足人们生活需要为目的物物交换形式 ———gimwali ;埃文斯
- 普里查德 ( Evans - Pritchard) 在《努尔人》[12 ]一书中 ,强调
了努尔人对牛的关爱 ,牛是努尔人必不可少的食物来源和
重要社会财富 ,人们通常会以他们所喜爱的牛的形状和颜
色来称呼自己 ,埃文斯 - 普里查德也在努尔人对牛的主导
兴趣中发现了他们政治结构的裂变特征。
20 世纪 50 至 60 年代 ,新进化论者同样依靠物来构筑
自己的理论体系。怀特 ( White ,L ,A) 的《文化科学》[13 ]提出
的著名的文化发展公式 C = ET(C 代表文化、E 代表能量 , T
代表技术) 用人类将自然能量 ,如太阳能、矿物能 ,通过技术
手段转换为人类可利用能源的效率 ,来测定文化发展的程
度与快慢 ,从而建立了自然环境、物质技术与文化之间的关
















价值观与文化象征意涵。格尔兹 ( Geertz) (《文化的解











































点 :其一 ,旅行文化本身的深刻性与普遍性 ,旅行作为人类













































以文化的方式建构起来的 ,以此来回应 20 世纪 60 年代以
来对于西方中心主义话语权力的反思与批判 ,从而进一步
扩展了历史人类学深度与广度。在《历史的隐喻与神话的
现实》( Historical Metaphors and Mythical Realities) [19 ] 与
《历史之岛》( Islands of History) [20 ] 中 ,萨林斯援引了索绪
尔 (Saussure)的结构主义语言学理论 ,不过 ,在强调索绪尔
的系统观同时 ,也埋葬了索绪尔关于价值概念与零散事件
之间二元分野的观念。萨林斯强调文化的分析需要以系统
























叙事就是讲故事 (telling story) 。一个故事需要有最基
本的情节与人物 ,亦即亚里士多德 ( Aristotle) 所强调的情
节 - 人物式 (plot - character) 叙事模式。叙事也需要讲故
事的人和听故事的人 ,二者在这一讲一听中 ,进行交流与互
动。虽然 ,叙事活动由来已久 ,不过叙事受到关注和重视却




( Frey) 、韦恩. 布斯 (Booth) 、亨利. 詹姆斯 (J ames) 、罗兰. 巴
尔特 (Barth) 、迪米尔. 普罗普 ( Propp) 、巴赫金 (Bhkhtin) 、茨
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维原则。对于列维 - 斯特劳斯对的神话研究有很大争论 ,
如埃德蒙 - 利奇所说 :“他对神话的解释和弗洛伊德对梦的
解释有着同样多的迷惑力 ,不过 ,也有同样的弱点”。[6 ] 比
如 :他以“二元对立”作为全人类的“思维构成原则”过于简
单 ;他以对南北美和澳大利亚等少数一些地方的神话分析
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